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Naar! aanleiding! van! een! verkaveling! aan! de! Kleine! Steenweg! te! HeistTOpTDenTBerg! werd! door!
Onroerend! Erfgoed! een! archeologisch! vooronderzoek! in! de! vorm! van! proefsleuven! opgelegd!
(2014/151).!!






Het!projectgebied!beslaat! ca.! 1,38!ha!en! is!omsloten!door!de!achtererven!van!de!percelen!aan!de!

































































Onder! het! projectgebied! bevinden! zich! sedimenten! die! behoren! tot! de! formatie! van! Boom,!meer!
bepaald!het! lid!van!Putte!(fig.!1.6).!Deze!formatie!dateert!uit!het!vroeg!Oligoceen!(33,6!T!28,4!milj.!
Jaar! geleden)! (fig.! 1.7).! Het! lid! van! Putte! is! een! silthoudende! zwartgrijze! klei! met! veel! organisch!
materiaal.! In! de! klei! komen! laagsgewijs! variërende! hoeveelheden! glauconiet,! pyriet! en! septaria! of!
broodvormige! kalknodules! voor.! Het! lid! van! Putte! werd! uitvoerig! bestudeerd! bij! de!





















afzettingspakket! is! algemeen! verspreid,! zandig! in! het! Dekzandgebied,! zandlemig! in! het!
Overgangsgebied.! In! sommige! regio’s! komt! onder! het! homogene! pakket! een! alternerend! complex!
voor,!opgebouwd!uit! ritmisch!gelaagde!zandT!en! leemlagen.!De! respectieve! lagen!hebben!duidelijk!
onderscheidbare! laagvlakken,!subhorizontaal!en!onregelmatig!van!karakter.!De!zandlagen!bevatten!
in! het! gebied! doorgaans! glauconietkorrels.! Zowel! het! homogene! pakket! als! het! alternerende!
complex! bevat! keienvloeren10.! Onder! deze! Eolische! afzetting! hebben! in! dezelfde! periode! eerst!
fluviatiele!afzettingen!plaatsgevonden.!Deze!vormen!de!formatie!van!Zemst.!Deze!formatie!bestaat!
binnen! het! kaartgebied! van!Aarschot! uit! twee! leden:! het! grindrijke! lid! van! het! Bos! van!Aa! en! het!
grindarme! lid! van! Lembeke.! Beide! hebben! hun! oorsprong! in! afzettingen! van! rivieren.! Het! lid! van!
Lembeke,!dat!bestaat!uit!zuiver!zand,!is!doorgaans!altijd!aanwezig.!Het!lid!van!Bos!van!Aa,!dat!naast!






























werd! nog! steeds! als! quartair! beschouwd14! en! kan! dus! het! lid! van! Bos! van! Aa! zijn.! ! Een! boring!
(kb24d60wTB177)!net!aan!de! zuidgrens!van!het!projectgebied!ging!3,45!m!diep!en!beschrijft!enkel!
zand,! dat! vanaf! 1,8!m! groen! is! en! vanaf! 2!m! grijsachtig!met! glauconiet.! Het! rapport! beschrijft! de!
bovenste! 2!m! als! de! formatie! van! de! Kempen,! met! daaronder! de! formatie! van!Maldegem,!meer!
bepaald! het! lid! van!Wemmel15.! De! formatie! van! de! Kempen!moet! geïnterpreteerd!worden! als! de!
groep!van!de!Kempen!(waaronder!o.a.!de!formatie!van!Gent!valt).!De!formatie!van!Maldegem!is!een!
tertiaire!formatie!die!te!dateren!is!in!het!LaatTEoceen!(41,2!–!37!miljoen!jaar!geleden)!(fig.!1.7).!Deze!






Het!projectgebied! ligt!voor!het!grootste!deel!op!een! lTSdm!bodem!(fig.!1.9).!Dit! is!een!matig!natte!
lemig!zandbodem!met!diepe!antropogene!humus!AThorizont!op!leemsubstraat!op!geringe!of!matige!
diepte! (<125cm.).! In! het! zuidwesten! komt! een! lTSdg! bodem! voor.! Dit! is! een! matig! natte! lemig!




















of! zwart.! De! EThorizont! is! bleek! en! de! BThorizont! bestaat! uit! een! zwarte! humus! (Bh)! en! een!
roodbruine! humus! of! ijzer! band! (Bir).! De! CgThorizont! vertoont! een! grijsachtige! of! geelbruine!






Op! de! Centrale! Archeologische! Inventaris! (CAI)! (fig.! 1.10)! zijn! in! de! directe! omgeving! van! het!
projectgebied! geen! vindplaatsen! gekend.! In! de! ruime! omgeving! (meer! dan! 1! km! verder)! zijn! er!
voornamelijk!hoeves!of!andere!nog!bestaande!gebouwen!uit!de!nieuwe!tijd!aanwezig.!

























het! kasteel! het! “Papenhofke”! (CAI! 997)! zichtbaar.! Aan! de! zuidgrens! van! het! projectgebied! is! een!



























































Conform! de! opgelegde! voorschriften! werden! parallelle! sleuven! aangelegd! haaks! op! de!
Liersesteenweg! en! 1! sleuf! (sleuf! 6)! haaks! op! de! Kleine! Steenweg,! ten! zuidwesten! van! een! te!
behouden! woning.! In! totaal! werden! 6! proefsleuven! aangelegd,! aangevuld! met! 2! kijkvensters.! De!
kijkvensters!werden!aangelegd!rond!2!sporen!(S!34!en!S!45)!die!op!basis!van!hun!aflijning!en!vulling!





De! aanwezige! sporen! werden! opgeschaafd,! gefotografeerd! en! beschreven.! Zeven! sporen! werden!






Bij! de! aanleg! van! de! sleuven! bleek! de! zone! langs! de! Liersesteenweg! zwaar! verstoord! te! zijn! door!
recente!kuilen!met!afval.!Deze!zone!reikte!tot!ca.!30!m!ten!noordoosten!van!deze!steenweg.!




Sleuf! Lengte!(m)! Breedte!(m)! Oppervlakte!(m2)!
1! 162.5! 2! 334!
2! 160! 2! 320!
3! 180.5! 2! 370!
4! 160! 2! 320!
5! 131! 2! 262!
6! 43! 2! 86!
Kijkvensters! ! ! 202!











































In! het! profiel! aan! de! noordzijde! van! sleuf! 4! ligt! bovenaan! een! ca.! 0,30! m! dikke! laag! redelijk!
homogeen!donkerbruin!lemig!zand!(1),!gevolgd!door!een!ca.!0,30!m!dikke!laag!geelTlichtbruin!lemig!
zand! (2)! en! een! laag! donkergeelTlichtgroen! glauconiethoudend! zand! met! roestvlekken! (3).! De!



























Verder!bleken!28! sporen! recent! te! zijn!op!basis! van!hun!vulling,!de!vaak! zeer! scherpe!aflijning,!de!
vondsten! of! de! stratigrafie28.! Het! gaat! om! recente! kuilen! en! weidepaaltjes.! Mogelijk! gaat! het!
gedeeltelijk! om! landbouwsporen.! Enkele! rechthoekige! en! zeer! scherp! afgelijnde! sporen! met! een!











Zes! sporen!waren! recente!NWTZOTgeoriënteerde!afwateringsgreppels! (S!12!en!S!14,! S!15,! S!44! (=S!










In! sleuf! 6!werd! op! ca.! 17!m! ten! noorden! van! en! evenwijdig! aan! de! Kleine! Steenweg! een!NOTZWT
georiënteerde! gracht! (S! 60)! aangesneden.! Het! betreft! een! ca.! 3,80! m! brede! gracht! met! een!
donkerbruine,! redelijk! losse! vulling! met! baksteenbrokjes! (fig.! 3.3).! Er! werden! geen! dateerbare!
vondsten!in!de!vulling!aangetroffen.!Hoogstwaarschijnlijk!maakt!deze!gracht!deel!uit!van!de!van!de!












Spoor!25! in! sleuf!2! is!een!ondiep!bewaard! (0,17!m)!paalkuiltje!met!een!komvormig!profiel! en!een!
gelaagde,!donkerbruinTlichtgrijze!vulling.!
In! tegenstelling! tot!de!overige!greppels!met!een!homogeen!bruine!vulling,!had!S!41! in! sleuf!3!een!






een! tijdlang!open! gelegen!heeft! en! langzaam!dichtgeslibd! is.!Op! ca.! 0,85!m!onder! het! aangelegde!
vlak!werd!de!watertafel!bereikt.!
Vermoedelijk!gaat!het!om!een!waterkuil.!Mogelijk!vergelijkbare!kuilen!werden!o.m.!aangetroffen!te!















































2003! (B.S.! 24.03.2003),! 10! maart! 2006! (B.S.! 7.6.2006),! 27! maart! 2009! (B.S.! 15.5.2009)! en! 18!
november!2011!(B.S.!13.12.2011)!zijn!de!eigenaar!en!de!gebruiker!ertoe!gehouden!de!archeologische!
monumenten! die! zich! op! hun! gronden! bevinden! te! bewaren! en! te! beschermen! en! ze! voor!
beschadiging!en!vernieling!te!behoeden.!!
!
Daarom! werd! een! archeologisch! vooronderzoek! in! de! vorm! van! een! proefsleuvenonderzoek!












































30! juni! 1993! houdende! de! bescherming! van! het! archeologisch! patrimonium,! gewijzigd! bij!
besluiten! van! de! Vlaamse! Regering! van! 12! december! 2003,! 23! juni! 2006,! 9! mei! 2008,! 4!
december!2009,!1!april!2011!en!10!juni!2011!!
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Soort	
    onderzoek: Archeologisch:	
    Proefsleuven
3.	
    Plaats: Heist-­‐Op-­‐Den-­‐Berg	
    -­‐	
    Kleine	
    Steenweg
4.	
    Hoogteligging: 12,519	
    m	
    TAW.
5.	
    Coördinaten: 178170,41	
    N;	
    191573,369	
    O.	
    (lamb	
    72)
6.	
    Datum: donderdag,	
    15/05/2014
7.	
    Tijdsstip: 11:41:21	
    u.
8.	
    Landgebruik: Akker
9.	
    Weersomstandigheden: Matige	
    temp.,	
    Licht	
    bewolkt
10.	
    Oriëntatie: ZW.
11.	
    Bodemeenheid: l-­‐Sdg	
    (matig	
    natte	
    lemig	
    zandbodem	
    met	
    duidelijke	
    humus	
    en/of	
    ijzer	
    B-­‐horizont
op	
    leemsubstraat	
    op	
    geringe	
    of	
    matige	
    diepte	
    (<125cm.))
H1	
    (Ap)
0-­‐40	
    cm:	
    ZeZaLo	
    Z>L;	
    DBr-­‐Zw	
    ;	
    Veel	
    bio,	
    Hu;	
    St:
BC,	
    Sp:	
    HK;	
    ReS	
    rechte	
    ondergrens.
H2	
    (Kleilaagje)
40-­‐50	
    cm:	
    ReZaVa	
    K;	
    DGo	
    m.	
    Or-­‐Br	
    vl.	
    ;	
    Glau;
ReS	
    rechte	
    ondergrens.
H3	
    (Cg)
50-­‐105	
    cm:	
    ReZaLo	
    Z;	
    Go	
    m.	
    Or-­‐Br	
    en	
    LGo	
    vl.;
Glau,	
    Fe;
H4	
    (Tertiar	
    zand)
105-­‐	
    cm:	
    ZeZaLo	
    Z;	
    Gelg.	
    Gr-­‐Go	
    m.	
    Or	
    ;	
    Glau,	
    Fe;
Sp:	
    Schelpen;
Bereikte	
    diepte:	
    -­‐120	
    cm.
Grondwatertafel:	
    -­‐115	
    cm.
Opmerkingen:
2.	
    Profielbeschrijving
43
Het	
    archeologisch	
    vooronderzoek	
    aan	
    de	
    Kleine	
    Steenweg	
    te	
    Heist-­‐Op-­‐Den-­‐Berg
44
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